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Entrammes – Le Chemin Vert
Diagnostic (2010)
Gérard Guillier
1 Cette opération de diagnostic archéologique a été mise en place dans le cadre du projet
d’aménagement d’un hangar de stockage de matériel. La ville antique d’Entrammes est
un très probable chef-lieu de pagus, située dans la moitié sud de la cité des Aulerques
Diablintes. Ce pagus, a succédé à un oppidum de La Tène D1/D2, qui lui-même a succédé
à  une  agglomération,  ou  vicus,  plus  ancienne  (La Tène C2/D1).  Ces  différentes
occupations s’égrenant le long d’une voie est-ouest qui tient son origine d’un gué sur la
Mayenne, voie gauloise puis romaine qui court non loin au nord de notre diagnostic.
2 La parcelle concernée par les travaux est située à l’est de la ville actuelle d’Entrammes
route de Parné-sur-Roc, au lieu-dit Le Chemin Vert. L’assiette du projet d’aménagement
occupe une surface de 1 137 m2 (parcelle B1184). Elle est située immédiatement au sud
d’un centre de stockage de céréales sur greniers localisé en bordure orientale d’une
agglomération d’époque gauloise (La Tène C2 et D1) et fouillé en 2008. Sur l’emprise du
projet  trois  sondages  archéologiques,  numérotés S1,  S2  et S3,  ont  été  réalisés.
L’ouverture  du terrain,  légèrement  supérieure  à  13 %,  répond  aux  principes
méthodologiques couramment employés régionalement.
3 Sur  cette  parcelle,  objet  de  la  présente  notice,  a  été  mise  au  jour  seulement  une
structure archéologique :  il  s’agit  d’un fossé de parcellaire datable,  par les quelques
tessons qui y ont été prélevés, de La Tène C2/D1. Nous avons aussi relevé la présence
d’une rigole de ruissellement avec un comblement de sédiments d’origine colluviale.
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